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12月17日 朝日新聞社 ･朝Elカルチt-センター 170名
12月20日 ｢生物科学の日韓共同セミナー■95｣ 8名
平成8年
2月8日 京都大学技術職員研修 26名
3月7日 岐阜県高等学校教育研究会
生物担当教員 22名
-68-
